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Carte du Japon. Sous la féodalité. 
(Les divisions de Mutsu et Dewa 
datent de 1868.)
日本の地図．封建体制下．（陸奥
と出羽の区分は１８６８年に始まる）
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大名の紋章
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Sanctos no Gosagveo no vchi 
Nvqugaqi.
サントスの御作業の内抜書
Sanctos no Gosagveo no vchi 
Nvqugaqi.
サントスの御作業の内抜書
[Heike Monogatari and Esop’s 
Fables.]
［平家物語と伊曾保物語］［平家
物語，伊曾保物語，金句集と共
に一冊に合綴］
Sumario de la Introduccion 
del Symbolo de la Fe.
信仰要義序説の抄訳
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Dictionarivm Latino Lvsitanicvm, 
ac Iaponicvm ex Ambrosi 
Calepini volumine depromptum:
アンブロシゥス・カレピヌスの著書より
編纂せるラテン・ポルトガル・日本
語対訳辞書［羅葡日対訳辞書］
Contemptus mundi jenbu.
コンテムツス・ムンヂ全部
Racvyoxv.
落葉集
Gvia do Pecador.
ぎやどぺかどる
Gvia do Pecador.
ぎやどぺかどる
Gvia do Pecador.
ぎやどぺかどる
Vocabvlario da Lingoa de Iapam 
com a declaracao em Portugues.
ポルトガル語の説明を付したる
日本語辞書［日葡辞書］
Arte da Lingoa de Iapam 
composta pelo Padre Ioao 
Rodriguez.
伴天連ジョアン・ロドリゲ ス
編纂日本文典
Manvale ad Sacramenta 
Ecclesiae ministranda.
教会の秘跡を執行するための
提要［サカラメンタ提要］
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China : a study of its civilization and posibilities, with a 
glance at Japan
Wilson, J. H.
中国：その文明と可能性，日本一瞥とともに
ウィルソン，J. H.
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